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Vijesti 
XVII INTERNACIONALNI MLEKARSKI KONGRES 
OD 4 -8 . VII 1966. U MUNCHENU 
K a k o s m o u j e d n o m o d p r o š l i h b r o j e v a ovog č a s o p i s a o b e ć a l i , d a j e m o i z ­
v o d iz » P r e t h o d n o g p r o g r a m a « k o j i s m o d o b i l i o d k o n g r e s n o g s e k r e t a r i j a t a . 
B r o š u r a k o j u s m o p r i m i l i , s a d r ž i p o r e d o s t a l o g , s l e d e ć i p r o g r a m : 
4. VI I 1966. 
Svečano otvaranje 
— Sekci ja E, T r a j n i m l e č n i pro izvodi 
— T e m a E l : m l e k a r s t v o u zeml j ama s toplom k l imom, uk l juču juć i u p o t r e b u 
t r a j n i h m l e č n i h p ro izvoda 
— Sekc i ja F , spec i ja lne oblas t i 
— T e m a F l : I sp i t i van je t rž i š ta i p r o p a g a n d a za m l e k o i m l e č n e p ro izvode 
— T e m a F 2 : S lado led i p a v l a k a 
— S a s t a n a k a u t o r a 
(učesnici su svi koj i su podnel i k o n g r e s n e r e f e r a t e i zvan ičn i k o n g r e s n i 
funkcioner i ) 
— P r i j e m (»sir i v ino iz n e m a č k i h pokra j ina«) 
5. VI I 1966. 
— Sekci ja A, P r o i z v o d n j a m l e k a 
— T e m a A l : Ut ica j uzgoja , d ržanja i i s h r a n e m l e č n i h ž ivot in ja n a n j i h o v u 
p r o d u k t i v n o s t ; s t v a r a n j e mleka , dobij an j e m l e k a 
— T e m a A 2: H e m i j s k a , fizička, mikrob io loška i h ig i j enska svo j s tva s i rovog 
m l e k a , f ak to r i koj i u t i č u n a n j ihova svojs tva i ana l i za 
— T e m a A 3 : G r a đ e v i n s k i i m a š i n s k i u r eđa j i za dobi j a n je, h l ađen je , s a b i r a n j e 
i t r a n s p o r t s i rovog m l e k a 
— T e m a A 4 : Pogonsk i , t r ž i šno -ekonomsk i p rob l emi pro izvodnje , h l ađen j a , s a ­
b i r a n j a i t r a n s p o r t a s i rovog m l e k a ; cena mleka , p l aćan j e po k v a l i t e t u 
— Sekc i j a E 2 : Kaze in , p ro izvodi od s u r u t k e , kao i k o m b i n o v a n i t r a j n i m l e č n i 
p ro izvod i 
— Sekci ja F : spec i j a lne oblas t i 
— T e m a F 3 : p r a n j e i dezinfekci ja 
— T e m a F 4 : P i t a n j e i sh rane , d i je te t ika , p r e p a r a t i od m l e k a za odojčad 
(s isančad) 
— Simfoni j sk i k o n c e r t i : B a m b e r š k i s imfoni jski o rkes t a r , M ü n c h e n s k i s i m f o ­
n i j sk i o r k e s t a r 
6. VI I 1966. 
— Sekc i j a B , K o n z u m n o m l e k o 
— T e m a B I : n a č i n dobi j a n j a ( tehnologija) r a zn ih v r s t a k o n z u m n o g m l e k a , 
u k l j u č u j u ć i n j ihovo p a k o v a n j e 
— T e m a B 2 : h e m i j s k a , fizička, mikrob io loška i h ig i j enska svo j s tva k o n z u m n o g 
m l e k a , f ak to r i ko j i u t i č u n a n j ihova svojs tva i ana l i za 
— T e m a В З : G r a đ e v i n s k i i m a š i n s k i u r eđa j i za dobi j a n j e i p a k o v a n j e r a z n i h 
v r s t a k o n z u m n o g m l e k a 
— T e m a B 4: P o g o n s k i i t r ž i šnoekonomsk i p rob l emi dobij a n j a i p r o d a j e r a z n i h 
v r s t a k o n z u m n o g m l e k a 
7 VI I 1966. 
— Sekci ja C, mas lac 
— T e m a C l : nač in dobi janja ( tehnologija) r a z n i h v r s t a m a s l a c a i mas la , u k l j u ­
čujući n j ihovo pakovan je 
— T e m a C 2 : hemi jska , fizička, mik rob io loška i h ig i j enska svojs tva p a v l a k e 
za mas lac , v r s t e mas l aca i mas la , f ak to r i koj i u t i č u n a n j ihova svojs tva i 
ana l iza 
— T e m a С З : Građev insk i i m a š i n s k i u r e đ a j i za s p r a v l j a n j e i p a k o v a n j e razn ih 
v r s t a m a s l a c a i m a s l a 
— T e m a C 4 : Pogonsk i i t r ž i šnoekonomsk i p r o b l e m i s p r a v l j a n j a i p roda j e r a ­
zne v r s t e mas l aca i m a s l a 
— Sekci ja E, T ra jn i mlečn i proizvodi 
— T e m a Е З : Kondenzovan i i suv i m lečn i p ro izvodi 
— Sekci ja F , speci ja lne oblas t i 
— T e m a F 5: Kise lomlečni pro izvodi i m e š a n i m l e č n i n a p i c i 
— T e m a F 6: Voda i o t p a d n e vode 
— P r i r e d b a , Fo lk lorn i p r o g r a m »Od seve rnog m o r a do Alpa« 
8. V I I 1966. 
— Sekci ja D, sir 
— T e m a D l : Način dobi jan ja ( tehnologija) r a z n i h v r s t a s i reva, top l jen ih s i reva 
i top l jen ih s i reva s dodac ima, uk l juču juć i n j ihovo p a k o v a n j e 
— T e m a D 2 : Hemi jska , fizička, mik rob io loška i h ig i j enska svojs tva m l e k a za 
s i renje , r a zn ih v r s t a s i reva, top l jen ih s i r eva s dodac ima , fak tor i koj i u t i ču 
n a n j ihova svojs tva i ana l iza 
— T e m a D 3 : Građev insk i i maš in sk i u r e đ a j i za dob i j an j e i p a k o v a n j e s i reva, 
top l j en ih s i reva i top l jen ih s i reva s d o d a c i m a 
— T e m a D 4: Pogonski i t r ž i šnoekonomsk i p r o b l e m i p ro izvodn je i p roda je r a ­
znih v r s t a s ireva, top l jen ih s i reva i top l j en ih s i r eva s dodac ima 
— Z a v r š n a sednica kongre sa 
Zvanični kongresni jezici su: engleski, f rancuski i nemački . Na zasedanji-
m a sekcija svi referat i i diskusija biće s imul tano p revođen i n a dva d ruga kon­
gresna jezika. 
P r e m a tradici j i In ternacionalnih mleka r sk ih kongresa svi refera t i će se 
objavit i u nekol iko svezaka. Ove sveske biće p r e kongresa poslat i svim uče­
snicima koji b u d u pravovremeno uplat i l i kongresnu taksu . 
P r i regis t rovanju učesnicima kongresa biće p r eda t i rezimeji odš tampani 
n a t r i kongresna jezika. 
Poslednja sveska s izveštajem u toku kongresa biće naknadno poslata 
svim učesnicima kongresa. 
Kongresne takse (kotizacija) 
Za učešće n a kongresu plaćaju se sledeće t akse : 
1. za učesnike iz zemalja članica In te rnac iona lne mlekar ske federacije 
DM 200.—, za članove porodice (supruga, kćerka , sin) D M 150.— 
2. za učesnike iz zemalja koje nisu članice In te rnac iona lne mlekar ske fe­
deraci je (naša zemlja) DM 250.—, za članove porodice D M 200.— 
3. za kongresne funkcionere (predsednici sekcija i nj ihovi zamenici i se­
k r e t a r i sekcija) DM 100. — 
Pr i j ava za kongres 
P r i j ave za kongres s up la tom kotizacije t reba lo b i dostavi t i d o 1. februara 
1966. kongresnom sekretar i ja tu . Međut im, postoji mogućnost da se pr i java 
izvrši i kasnije, p a i p r i samom dolasku n a kongres , što će verovatno većina 
učesnika iz naše zemlje da korist i zbog procedure oko dobijanja deviznih sred­
stava. 
U okvi ru kongresa Nemačko pol joprivredno druš tvo (Deutsche L a n d w i r t ­
schaftsgesellschaft) organizuje i in ternacionalnu izložbu mlekarske tehnike. 
Izložba će bi t i pos tavl jena u 5 hala u k rugu kongresne dvorane . Eksponat i će 
obuhvat i t i maš ine i u ređa je za dobijanje konzumnog mleka, maslaca ,sira, 
sladoleda, kondenzovanog mleka, mleka u prahu, kao i d ruge mlekarske m a ­
šine i uređaje . I s tovremeno biće izloženi i uređaji za grejanje i hlađenje, m a ­
šine za pakovanje , maš ine za mužu, sredstva za p ran je i dezinfekciju i dr . 
Najzad na izložbi će b i t i p r ikazani specijalni laborator i jski uređaji , kao i 
oprema za mlečne res to rane i prodavnice mleka. 
Za v r e m e kongresa biće organizovane razne s t ručne ekskurzije. 
M. Š I P K A 
Iz dmmmem i ntrmme štampe 
Uperizirano v r h n j e za tučenje na tr­
žiš tu (No 101/65.) — S a v e z n a m l j e k a r a 
u B e r n u n e d a v n o j e s t av i l a u p r o m e t u 
n e p o v r a t n o j a m b a l a ž i u p e r i z i r a n o v r h ­
n j e za tučenje , ko j e se može d rža t i v iše 
sedmice . U p e r i z i r a n o v r h n j e se l ako t u ­
če, ispod 35° m a s t i j e i z v a n r e d n o s t a ­
b i lno . 
Računski c e n t a r kontrolira 300 000 
krava muzara (No 37/65.) Zema l j sk i k o n ­
t ro ln i savez Sch le swig Ho l s t e in pos tav io 
j e u r eđa j za e l e k t r o n s k u o b r a d u p o d a ­
t a k a k o n t r o l e p r o i z v o d n j e m l i j e k a i m a ­
sti . 
Oko 1000 n a m j e š t e n i k a Saveza u 17 500 
svoj ih pogona k o n t r o l i r a j u 250 000 — 
300 000 k r a v a , š to znač i d a se 16 p u t a 
godišnje od p o j e d i n e k r a v e k o n t r o l i r a 
kol ič ina i p o s t o t a k m a s t i u ml i j eku . 
N a osnovu k o n t r o l e p ro i zvođač p o d e ­
šava h r a n i d b u k r a v a , a i z luču je one s 
n e d o v o l j n o m p r o i z v o d n j o m i t a k o p o v e ­
ć a v a r e n t a b i l i t e t d r ž a n j a k r a v a . 
(Schw. Mi lchze i tung , 1965.) 
Utjecaj čistih kultura na ementalac. 
(No 43/65 D a i r y Sci. A b s t r . 27 (10) 480 65. 
Orig. in. Sb . P r a c i vyzk . Ust . mlek . 1963, 
93—108/65., 30 ref. Cehos lovačka) — U 
Čehos lovačkoj i sp i t ivao se u t jeca j r a z ­
n ih kombinac i j a k u l t u r a n a s a s t a v i k v a ­
l i t e tu e m e n t a l c a . D a se dob i ju op t ima ln i 
r ezu l t a t i bi lo j e p o t r e b n o 0,25—0,50% č i ­
s t ih k u l t u r a za m a s l a c , 0,061—0,12% 
e m e n t a l s k i h k u l t u r a , 0,03—0,06%. L. cas. 
k u l t u r e i 1,0—2,5 ml . p r o p i o n s k i h k u l t u ­
r a n a 100O 1 m l i j e k a . U p o t r e b o m spo­
m e n u t e kombinac i j e k u l t u r a u n a v e d e ­
nim ko l i č inama ml i ječno-k ise lo i p r o -
p ionsko v r e n j e bi lo j e bespr i j ekorno , 
r azg radn ja b j e l ančev ina bila j e n o r m a l ­
na , a kva l i t e t a s i ra t i m e za jamčena . K a d 
se ml i j eku za s i ren je dodala n a p r i j e d 
n a v e d e n a k o m b i n a c i j a k u l t u r a u t a č -
nim ko l i č inama n e p o s r e d n o pr i j e u s i r e -
nja, p r o b a m e t i l e n s k i m p lav i lom p o k a ­
zala je r edukc i j u n a k o n 150—240 m i ­
n u t a . 
(Molkere i -Zei tung, 1965.) 
Novi r e k o r d o muznesti j e r s ey krave 
u Dansko j — D a n s k o d ruš tvo za uzgoj 
j e r sey k r a v a ob je lodani lo j e r e z u l t a t e 
kon t ro le muznos t i za gospoda r sku g o d i ­
n u 1964/65. Najbo l ja m u z a r a (ma t i čn i 
bro j 119) da l a j e 9343 kg m l i j e k a s a 
6,29% mast i , t j . 657 k g mas t i . K r a v a j e 
u j a n u a r u o. g. b i la 8 god. s t a r a . Prvi 
p u t a se oteli la sa 2 godine . U 6 god ina 
da la j e p ros ječno po 500 kg mas t i . 
Mas lac u Danskoj samo u aluminij­
skim folijama — D a n s k o m l j e k a r s k o 
u d r u ž e n j e j e zamol i lo Min i s t a r s tvo po­
l jopr iv rede da izda prop is , da se n a d o ­
m a ć e m t rž i š tu p r o d a j e mas l ac p a k o v a n 
samo u a l u m i n i j s k e folije. U s t a n o v l j e ­
no je, na ime , d a se k v a l i t e t a m a s l a c a u -
ve l ike pogoršava , ako j e omotan u per­
g a m e n t pap i r . U t r g o v i n a m a se čuva u 
h l a đ e n i m v i t r i n a m a ko je imaju neonsko 
osvjet l jenje. 
Za van j sko t rž i š t e m j e r o d a v n a je želja 
kupca , odnosno p rop i s i do t ične d r ž a v e 
u koju se m a s l a c uvozi . 
(»Landsbladet«) 
